










































































































































対面所 上御鈴廊下脇御小座敷 御座之間 新
（松）御殿

























○ 張付 ― ― ― ― ― ―
『御対面所大廊下呉服之間奥御膳所御仏間壱ノ側長局絵図』
（清水建設蔵）
○ 張付 ― ― ― ― ― ―
『御小座舗上御鈴廊絵図 棟梁控』
（清水建設蔵）
― ― ○ 張付 ― ― ― ―
『御小座舗上御鈴廊下絵図（朱）川村氏』
（清水建設蔵）
― ― ○ 張付 ― ― ― ―
『御小座舗上御鈴廊下絵図（朱）清水方』
（清水建設蔵）
― ― ○ 張付 ― ― ― ―
『（朱）二番 御座之間絵図 六分毛（朱）清水棟梁控』
（清水建設蔵）
― ― ― ― ○ 張付 ― ―
『御座之間絵図（朱）清水方 川村氏』
（清水建設蔵）
― ― ― ― ○ 張付 ― ―
『松御殿向絵図（朱）依田持 川村氏』
（清水建設蔵）

















































































































御殿名 部 屋 名 絵/絵 絵/唐紙 唐紙/唐紙
主たる使用者11（廊下入側を除く）




御上段之間 ○ ○ ○
















御上段 ○ ○ ○
二拾畳之間 ○ ○
続之間 ○ ○
蔦之間 ○ ○ ○
三畳之間 ○ ○
西之廊下 ― ― ―





御上段 ○ ○ ○




御小座敷 ○ ○ ○ ○
清之間大清之間 ○ ○ ○
溜 ○ 不 明













化粧之間 ○ ○ ○
納 戸 ○ ○ ○
次 ○ 不 明
拾畳之間 ○ 不 明
清之間清之間続之間 ○ ○ ○
御小座敷（西側） ○ ○
御小座敷（東側） ○ ○






























































郭）』 至文堂 平成4年 p.273
11 使用者については，永島今四郎太田贇雄「居住総
論」『朝野叢書 千代田城大奥 上』 明治25年 朝
野新聞社 pp.121136を元に筆者が判断した。
（おがい まさこ 現代教養学科）
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